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关领域的论文和期刊,对研究提供对应的理论参考。
1.2.2 数理统计法
统计访谈运动员的运动损伤部位、损伤发生的时间和损伤的
类型,为文章提高数据支撑。
1.2.3 访谈法
随机访谈没有比赛任务的参赛运动员,了解他们损伤时的前
后状况,对损伤的处理方式,和其认为的损伤产生的原因。
2 结果与分析
2.1 运动员基本情况
在比赛现场随机访谈的运动员运动损伤情况如表1和表2所示。
由表1和表2可以看出,男女运动员运动损伤的比例随着组别
的升高而升高,而女运动员的运动损伤比例低于男运动的运动损
伤比例。
2.2 不同打法的运动员运动损伤统计
根据运动员的自我陈述和观看运动员的比赛,确定运动员的
打法特点,从打法特点上统计运动员的运动损伤情况,详情如表3
和表4所示。
由表3和表4所显示的数据可以看出,不管是男运动员还是女
运动员,削球打法的运动员发生运动损伤的情况比快攻加弧圈球
的打法要少很多。
2.3 运动员发生运动损伤的次数的统计
根据实际访谈发生过运动损伤的运动员的回忆,将影响到训
练质量甚至需要休息和康复的运动损伤的经过进行统计,具体数
据如表5和表6所示。
由表5和表6数据可以看出,发生运动损伤次数较多的是甲组
男运动员,其中2次以上的运动损伤发生过的情况有11人,发生1
次和2次运动损伤的男女运动员分布基本一致 。
2.4 运动员发生运动损伤的具体组织类型的统计
乒乓球运动员发生运动损伤的位置并不固定,网球肘在受访
的运动员中没有出现。根据受伤的生物组织类型进行统计,具体
情况如表7和表8所示。
由表7和表8数据可以看出,发生运动损的肌肉组织类型主要
是肌肉和韧带,骨关节的损伤不多,与平时训练的强度有很大关
系。
2.5 运动员发生运动损伤的类型的统计
乒乓球运动员发生运动损伤的形式主要是拉伤、挫伤和扭伤,
经访谈得知运动员损伤形式统计情况如表9和表10所示。
由表9和表10可见,在所有受伤形式中,拉伤出现的次数最多,
其次是挫伤,最少的是扭伤。
3 结语
经过对访谈数据的统计分析可以得到如下结论:(1)男运动员
发生运动损伤的次数多于女运动员。(2)快攻加弧圈打法的运动员
多于削球打法的运动员。(3)发生“2次以上”运动损伤的运动员较
多。(4)所有运动损伤的情况中肌肉受伤的次数最多,受伤形式中
拉伤的次数最多。
校内校外,院内院外,支部内外以及研本共建等方式,多方位整合
资源,实现资源共享,优势互补。一般来说,有以下几种途径可以
尝试:第一,与学院或者学校研究生会等院级校级学生组织以及
教工党支部[10]等联合开展活动,实现分工合作,达到开展活动目
的;第二,根据理工科类研究生党支部的特点,尝试与其他文科院
系的研究生党支部开展交流活动,实现文理互补,一定程度上可
以激发党员积极性;第三,党支部的服务职能不仅体现在服务党
员群众和师生,更重要的是心怀国家社会,可以尝试走出校园,与
周边社区党组织开展共建活动,适当开展志愿服务活动等。最后,
充分利用好网络新媒体平台,利用“QQ、易班、微信”等,开拓线上
组织生活形式,在研究生党员因公外出或者长期在外学习的,可
以采取视频会议等方式。
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